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      の通路 1（リミニ） 
写真 23．砂浜に設置されたコンクリート 
      の通路（八景島・海の公園） 
 
写真 24．貸出用の水陸両用車いす 
    （八景島・海の公園） 
写真 25．車いすのまま海の中まで入ることが 






































































写真 26．遊歩道から砂浜に降りるための  
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The Current Situation of Barrier Free Accessibility in Waterfront Areas  
 
 The purpose of this study was to identify what barriers are currently present in waterfront 
areas which may hinder the safe, stress-free experience among persons with disabilities, 
seniors and families with young children visiting waterfront areas and discuss how they can be 
removed for improved barrier-free accessibility. 
The study was conducted using the barrier-finding fieldwork method and focusing on: (1) 
whether these vulnerable groups can use facilities in waterfront areas safely without feeling 
any frustration, and (2) whether they can enjoy themselves as much as other "non-vulnerable" 
people at these facilities. The waterfront areas examined for this study were those that provide 
recreational opportunities to the public, containing a recreational facility, tourist destination 
and/or park.  
 The study found that the main passages in most of these waterfront areas have flat sidewalks 
with ramps and provide facilities and accommodations for mobility-challenged users including 
disability-accessible toilets. However, it was also revealed that there is a lot of room for 
improvement in the arrangement and design of these facilities. Some problems identified are: 
the arrangement which requires persons who use wheelchairs to take a longer route to get to 
their destinations, too steep ramps, and the designs of passages which may put pedestrians who 
are blind and visually impaired in danger of stepping off the passage they are walking on . 
 
